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受益者の排除性
い低い高
場のブランド化がもたらす便益
（認知効果、経済効果）
タイプＡ（ビジネス追求・地域振興
型）；
・地域教育に関わる場の提供
・地域活性化のための競争的資金
（補助金）の提供
タイプＢ（ライフクリエイティブ志向
型）；
・地域に誇りを持つ（地域愛の向上）
・環境保全のための協働活動
協業による互恵活動
タイプＣ（ビジネス追求・地場産業振
興型）；
・認証ブランド制度の設立（保証機
能、差別化機能、想起機能）
・特産品開発のための地場企業に
よる戦略的アライアンスの展開
・農商工連携事業の実施
タイプＤ（互助志向型）
・震災からの復興協働活動
コミュニティビジネスの適
用分野
地域ブランド構築の外部効果
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34?????2004?p. 140
社会資本の再生産による生活の質（QOL）の向上[
地域と関わる生活の豊かさの追求、魅力的なライフ
スタイルの創造]
（事例）テーマ追求型地域活動、環境保全活動、地
産地消キャンペーン
商業活動による利潤の獲得を目的にした事業化
（事例）商店街再生のためのイベント活動、農商工
連携事業
ライフクリエイティブマーケ
ティングの実践（「ライフクリ
エイティブ型」）
事業化のためのマーケティング実践、
金融資本の活用（「ビジネス追求型」（
社会起業家主導型」を含む）
マーケティング的対応（文脈づくり、消費者コミュニケーション等）を伴う協業、コミュニティビジネス（スモールビジネス）の展開
【地域振興を経済的側面でから活性化するために必
要なコミュニティ】
【地域生活の満足度を向上させることに必要なコ
ミュニティ】
地域教育・地域振興型コミュニティ活動
イニシャ
ルコスト
の負担、
シャドー
コーディ
ネート、
「自治
体主導
型」
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